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 6.6  6.7 5.3 5.8
0.67 0.60 7.9 7.9
立ち幅跳び（cm）
102.3 91.9  151  122
 29.2 19.2 29.2 39.0
ボール投げ（m）
 5.3  4.2 9.1 6.5
1.40 1.34 1.4 1.5
両足連続跳び越し（秒）
 6.4  5.9 4.2 4.06
1.65 1.27 12.1 9.48
体支持持続時間（秒）
 29.9 33.6 119 136
15.73 17.61  12  13
捕球（回/10回）
 6.5  5.2 10 9
2.56 2.23  2 1
表５　各種目評価点の平均（点）
種　目 男　児 女　児 全　体
25m走 3.00 3.07 3.04
立ち幅跳び 2.88 2.96 2.92
ボール投げ 2.56 2.96 2.77
両足連続跳び越し 2.60 2.79 2.70
体支持持続時間 3.00 3.18 3.09
捕球 3.12 2.57 2.83















4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
25m走
（秒）
5点 　　～7.0 　　～6.4 　　～6.0 　　～5.8 　　～5.5 　　～5.5
4点 7.1～7.7 6.5～7.0 6.1～6.7 5.9～6.2 5.6～6.0 5.6～5.9
3点 7.8～8.8 7.1～7.8 6.8～7.4 6.3～6.9 6.1～6.5 6.0～6.4
2点 8.9～10.1 7.9～8.9 7.5～8.3 7.0～7.7 6.6～7.3 6.5～7.1
1点 10.2～　　 9.0～　　 8.4～　　 7.8～　　 7.4～　　 7.2～　　
往復走
（秒）
5点 　　～8.8 　　～8.3 　　～8.0 　　～7.7 　　～7.5 　　～7.2
4点 8.9～9.7 8.4～9.3 8.1～8.8 7.8～8.3 7.6～8.1 7.3～7.9
3点 9.8～10.8 9.4～10.3 8.9～9.8 8.4～9.1 8.2～8.8 8.0～8.6




5点 97～　　 104～　　 112～　　 120～　　 126～　　 130～　　
4点 81～96 90～103 96～111 105～119 111～125 115～129
3点 64～80 72～89 78～95 89～104 95～110 98～114
2点 45～63 52～71 59～77 70～88 79～94 81～97





5点 4.0～　　 5.0～　　 5.5～　　 6.5～　　 7.5～　　 8.0～　　
4点 3.0～3.5 4.0～4.5 4.5～5.0 5.0～6.0 5.5～7.0 6.0～7.5
3点 2.0～2.5 2.5～3.5 3.0～4.0 3.5～4.5 4.0～5.0 4.5～5.5
2点 1.5 2 2.0～2.5 2.5～3.0 3.0～3.5 3.5～4.0





5点 5.0～　　 6.0～　　 6.5～　　 7.5～　　 8.5～　　 9.0～　　
4点 3.5～4.5 4.5～5.5 5.0～6.0 6.0～7.0 6.5～8.0 7.0～8.5
3点 2.5～3.0 3.5～4.0 4.0～4.5 4.5～5.5 5.0～6.0 5.5～6.5
2点 2 2.0～3.0 2.5～3.5 3.0～4.0 3.5～4.5 4.0～5.0




5点 　　～5.2 　　～4.7 　　～4.5 　　～4.2 　　～4.1 　　～4.0
4点 5.3～6.3 4.8～5.7 4.6～5.4 4.3～5.0 4.2～4.7 4.1～4.6
3点 6.4～8.9 5.8～7.2 5.5～6.5 5.1～5.8 4.8～5.6 4.7～5.3
2点 9.0～12.6 7.3～10.8 6.6～9.5 5.9～7.5 5.7～6.6 5.4～6.3




5点 46～180 66～180 76～180 105～180 123～180 125～180
4点 19～45 32～65 39～75 52～104 64～122 70～124
3点 7～18 14～31 16～38 25～51 30～63 37～69
2点 2～6 4～13 6～15 9～24 12～29 20～36
1点 0～1 0～3 0～5 0～8 0～11 0～19
捕球（回）
5点 8～10 9～10 10 10 - -
4点 4～7 6～8 7～9 8～9 9～10 10
3点 1～3 2～5 3～6 5～7 7～8 8～9
2点 0 0～1 0～2 2～4 3～6 4～7



















4歳前半 4歳後半 5歳前半 5歳後半 6歳前半 6歳後半
25m走
（秒）
5点 　　～6.7 　　～6.2 　　～5.9 　　～5.6 　　～5.3 　　～5.0
4点 6.8～7.5 6.3～6.8 6.0～6.5 5.7～6.1 5.4～5.8 5.1～5.5
3点 7.6～8.4 6.9～7.6 6.6～7.1 6.2～6.7 5.9～6.4 5.6～6.0
2点 8.5～9.8 7.7～8.7 7.2～8.0 6.8～7.5 6.5～7.0 6.1～6.7
1点 9.9～　　 8.8～　　 8.1～　　 7.6～　　 7.1～　　 6.8～　　
往復走
（秒）
5点 　　～8.5 　　～8.1 　　～7.9 　　～7.5 　　～7.3 　　～6.9
4点 8.6～9.6 8.2～8.9 8.0～8.6 7.6～8.2 7.4～7.7 7.0～7.5
3点 9.7～10.8 9.0～10.0 8.7～9.6 8.3～8.9 7.8～8.4 7.6～8.1
2点 10.9～13.1 10.1～11.6 9.7～11.1 9.0～10.1 8.5～9.6 8.2～9.4
1点 13.2～　　11.7～　　11.2～　　10.2～　　 9.7～　　 9.5～　　
立ち幅跳び
（cm）
5点 104～　　 114～　　 120～　　 130～　　 138～　　 145～　　
4点 89～103 97～113 104～119 113～129 121～137 127～144
3点 68～88 78～96 85～103 96～112 103～120 109～126
2点 46～67 58～77 62～84 76～95 85～102 87～108





5点 6.0～　　 7.5～　　 8.5～　　 10.0～　　11.5～　　12.5～　　
4点 4.0～5.5 5.0～7.0 6.5～8.0 7.5～9.5 8.5～11.0 9.0～12.0
3点 2.5～3.5 3.5～4.5 4.5～6.0 5.0～7.0 5.5～8.0 6.5～8.5
2点 1.5～2.0 2.5～3.0 3.0～4.0 3.0～4.5 3.5～5.0 4.5～6.0





5点 7.0～　　 8.5～　　 10.5～　　12.0～　　15.0～　　16.0～　　
4点 5.0～6.5 6.0～8.0 7.5～10.0 8.5～11.5 10.0～14.5 11.0～15.5
3点 3.5～4.5 4.0～5.5 5.0～7.0 6.0～8.0 7.0～9.5 7.5～10.5
2点 2.0～3.0 2.5～3.5 3.0～4.5 3.5～5.5 4.5～6.5 5.0～7.0




5点 　　～5.0 　　～4.6 　　～4.4 　　～4.1 　　～4.0 　　～3.7
4点 5.1～6.3 4.7～5.5 4.5～5.3 4.2～4.9 4.1～4.6 3.8～4.5
3点 6.4～8.8 5.6～7.0 5.4～6.5 5.0～5.8 4.7～5.4 4.6～5.3
2点 8.9～13.2 7.1～10.6 6.6～9.6 5.9～8.0 5.5～6.7 5.4～6.6




5点 48～180 57～180 81～180 98～180 127～180 155～180
4点 21～47 29～56 39～80 54～97 70～126 81～154
3点 7～20 12～28 17～38 25～53 33～69 36～80
2点 2～6 4～11 5～16 9～24 13～32 22～35
1点 0～1 0～3 0～4 0～8 0～12 0～21
捕球（回）
5点 8～10 9～10 10 - - -
4点 5～7 6～8 8～9 9～10 10 10
3点 2～4 3～5 4～7 6～8 7～9 8～9
2点 1 1～2 1～3 2～5 4～6 4～7
1点 0 0 0 0～1 0～3 0～3
※ 前半は0-5カ月齢、後半は、6-11カ月齢を示す
表８　総合判定基準表（６種目合計点）
5 4 3 2 1
24点～30点 20点～23点 17点～19点 13点～16点 6点～12点
表９　判定解釈
評定点 評価 判定解釈 理論的出現率
5点 非常に高い 発達が標準より非常に進んでいる 7％
4点 かなり高い 発達が標準よりかなり進んでいる 24％
3点 ふつう 標準的な発達である 38％
2点 少し低い 発達が標準より少し遅れている 24％
1点 かなり低い 発達が標準よりかなり遅れている 7％
